Botánica by Caldas, Francisco José de
BOTANICA(I) 
Continuamos la publicación de los géneros nuevos de la flora 
de Bogotá y los de la colección de Quito. Tres ven ahora la luz 
pública: el primero, que consagra don Sinforoso Mutis a nuestro 
compañero y colaborador don Jorge Tadeo Lozano. El público 
conoce bien las luces, los trabajos literarios de este amigo de las 
ciencias, y nosotros los hemos indicado en la Memoria precedente. 
El segundo lo consagra el mismo Mutis en honor del doctor don Eloy 
Valenzuela, cura de Bucaramanga. Este celoso eclesiástico, este 
virtuoso e ilustrado patriota fue el primer discípulo del célebre 
Mutis, y ayudó a poner los fundamentos de la flora de Bogotá. Un 
destino más elevado, un destino sagrado le obligó a abandonar las 
selvas y los encantos de flora para ir a consolar al desgraciado, a 
enjugar las lágrimas del huérfano, de la viuda, y a santificar la grey 
que le encomendó la Iglesia. Con luces, con talentos, con un corazón 
humano hace, ha muchos años, el consuelo y el recurso de los habi-
tantes de Bucaramanga. El es su padre, él es respetado, él es que-
rido. ¡ Qué recompensa tan dulce y tan digna de sus virtudes! La 
expedición de Santafé se complace cuando pone entre sus géneros 
nuevos la valenzuelia y manifiesta de este modo la estimación que 
hace de un hombre que honra su estado y la botánica. El tercer 
género hallado sobre las cimas elevadas de Mojanda y de Imbabura, 
en la Provincia de Quito, lo consagra a la memoria de don Sinfo-
roso Mutis y Consuegra. El gran Linneo, no el hijo, inmortalizó el 
l . Publicose este trabajo en el tercer año del Sematlar;o, a continuación de la 
Memoria antecedente. Después de este artículo sobre botánica van en el citado perió' 
dico las descripciones de las tres plantas de que en él se trata: loza,.;a, valenzuel;a y 
cotlsuegria. Insertamos únicamente esta última, por ser obra de Caldas; las otras, 
como se ve arriba, fueron trabajo de don Sinforoso Mutis. De ese tercer año del 
Sematlar;o no ha sido reproducido luego sino un solo trabajo : la M emor;a sobre la 
cochitlilla, único que insertó el señor Acosta en su libro, o no lo dijimos en la pá. 
gina 425 1 (E. P.) . 
2. Esta página corresponde a la obra de Posada. 
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nombre de familia de don J osef Celestino Mutis, e insertó en el 
sistema la mutisia. Como no puede haber dos plantas con el mismo 
nombre, no hemos podido llamarle otra vez mutisia y hemos tomado 
el segundo apellido para llamarla consuegria. Este joven, después 
de haber oído las lecciones de su ilustre tío, después de haber re-
corrido las cercanías de la capital, visitó como botánico las Pro-
vincias del Socorro, Mompós, Cartagena, y pasó a ver lo que pro-
ducen los bosques de la isla de Cuba. Al arribo de estas costas 
sufrió un naufragio en que, salvando la vida, perdió la colección 
de plantas que había verificado. En Cuba volvió a formar su her-
bario de las plantas que produce esa isla, e hizo remisiones nu-
merosas de esqueletos y semillas al célebre Covanilles, como Di-
rector del Real Jardín. De Cuba regresó en 1808, y tomó a su cargo 
los trabajos dilatados del célebre Mutis, para darles la última mano. 
y yo, en testimonio de la estimación que hago de sus tareas, de sus 
talentos, de su carácter amable y de su amistad, he querido honrar 
su nombre con el género que ahora publicamos. 
ICOSANDRA MONOGYNIA 
( Consuegria) 
CAL. Perianehium monophyllum, coriaceum, 3 gomen turbina-
tum, limbo 4 fido, plano, patente, laciniis lanceolatis, intus glabris, 
• • extus tomentosls, perslstens. 
STAM. Filamenta filiformia (12-24) fanuci calycis inserta, et 
limbo breviora, anthere, subrotumde, biliculares, viril ose, polime 
albo. 
PISTIL. Germen oblongum, stylus filiformis basi villosus, stami-
num longitudine stigma penesiliforme. 
PERlC. Capsula unilocularis, oblonga, villosa, calyce involuta. 
SEMEN. Unicum oblongum F. C. 
Species 2. Frutices : Folia ternata, aut impari primata: 
Flores racemosi, terminales, observatio 1. Calyx in una angulis 
echinatis, in altera muticis. 
Observatio 2. Stamina in una 20-24, in altera 14-16, et ad Ico-
sandram potius quam ad Dodecandram adnumeramus. 
Hoc genus D. Simphoroso Mutis et Consuegra, qui cinchonorum 
Historiam et monographiam profesis, absolvit, et Floram Bogoten-
sem assiduo labore et studio parat. 
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CARTA 
DEL CAMINO DE MALBUCHO DESDE IBARRA HASTA LA EMBOCADURA 
DEL RIO SANTIAGO Y BAHIA DE SAN LORENZO, LEVANTADA EN 
JULIO Y AGOSTO DE 1803 POR DON FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1 
Lugares 
• Villa de Ibarra 
• Salinas ... . . . 
• C . uaJara .. . 
• Malbucho .. . 
Cachujacu '" 
• L' leta . . . . . . . . . . .. 
Lombricero .. . 
Alto Tambo .. . 
Alto Cario Augusto 
Tablazones ... . .. 
Guarzo Ventanillas 
Guarzo Machay ... 
Mina de Bogotá 
• San Miguel ... . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Latitudes 
00 19' 42" 
00 31' 46" 
0° 39' 44" 
0° 48' 51" 
0° 49' 43" 
0° 52' 06" 
0° 53' 29" 
0° 54' 39" 
0° 54' 50" 
0° 57' 12" 
0° 59' 31" 
1 ° 00' 13" 
1 ° 00' 57" 
1° 02' 56" 
Longitudes 
respecto a Quito 
0° 26' 30" 
0° 23' 28" 
0° 21' 54" 
0° 06' 58" 
0° 02' 40" 
0° 00' 25" 
0° 03' 21" 
0° 05' 55" 
0° 05' 58" 
0° 07' 21" 
0° 09' 39" 
0° 10' 30" 
0° 12' 40" 
0° 15' 04" 
l. Este cuadro y la nota Que le sigue fueron publicados a continuación de la 
Memoria sobre el método de medir las montañas, en el folleto de Burdeos. No ha 
sido reproducido hasta hoy, pues no está en las publicaciones Que se hicieron del 
anterior trabajo en Madrid y Quito. El editor de aquel folleto dice al fin de la nota: 
"Esta carta debe existir en la Secretaria del Gobierno de Quito, en la Suprema de 
Indias y en los papeles de Mutis, a Quien es regular mandase Caldas una copia, y 
Quizás a Pombo". (E. P.) . 
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Obras Ca ldas - 3 
Luga res 
* Carondelet .. . 
Porquera ... . . . . . . . . . 
Embocadura de Cayapas . . 
Palma . . . . . .. 
V·g' l la .. . . . 
Limones . . . 
San Pedro . . . . .. 
San Lorenzo .. .. . . . . . . . . . . 
NOTA 
Longitudes 
L atitudes respecto a Q uito 
1 ° 04' 10" 0° 16' 42" 
1°01'12" 0° 20' 00" 
1° 01' 00" 0036' 30" 
10 06' 00" 0040' 00" 
10 11' 00" 0049' 35" 
10 16' 00" 0042' 24" 
10 22' 00" 0036' 00" 
1 ° 15' 25" 00 29' 40" 
Esta carta se extiende 1° 30' en longitud y 10 5' en latitud, desde 
0° 20' hasta 1° 25' en el hemisferio boreal. Hemos usado de la mag-
nitud del grado que determinaron los señores académicos del viaje 
al Ecuador, de 56,750 toesas, o del 132,416 varas castellanas. Las 
distancias de Ibarra a Malbucho, y de Malbucho a Carondelet se 
han medido escrupulosamente a cordel, y hemos hallado en la pri-
mera 85,750 varas, y la segunda 82,699. De Carondelet a La Vigía, 
que es la parte navegable de este camino, hemos hallado 88,100. 
Nuestras distancias en esta parte se han deducido de la velocidad 
de nuestro buque, observada con el mayor cuidado y frecuencia. 
Tenemos pues que la longitud total del camino de Malbucho, desde 
Ibarra hasta las costas del Océano Pacífico, es de 256,555 varas 
castellanas, que hacen 51,3 leguas legales de 5,000 varas cada una, 
y de 26,S al grado. Las declinaciones de la aguja se han observado 
en todos los lugares en que el sol y las circunstancias nos lo han 
permitido. Hemos conocido que la declinación se aumenta por 
grados casi insensibles en razón de la latitud, y tomando un medio, 
la hemos establecido generalmente en toda la extensión de esta 
carta de 6° 45' nordeste, atendiendo que el aumento es de poca con-
sideración para el intento. Las latitudes de Ibarra, Salinas, Cuajara, 
Malbucho, Licta, San Miguel, Carondelet y Boca de San Pedro las 
hemos determinado astronómicamente por alturas meridianas del 
sol y de las estrellas, con un cuarto de círculo de 1m Brid, a doble 
nomo. Las de los puntos intermedios las hemos deducido de aque-
llas, combinadas con nuestros rumbos y medidas. Pero merecen 
tanta confianza como las astronómicas, si se advierte que las mayo-
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res diferencias que hemos hallado no pasan de 4". La latitud de 
Licta deducida de la de Malbucho, de nuestras medidas geodésicas 
y de nuestros rumbos corregidos, con 6° 45' nordeste, es de 00 52' 9" 5; 
y nuestra determinación astronómica por muchas alturas meridia-
nas del sol es de 0° 52' 6", cuya diferencia 3" 5 no pasa de 4". A 
pesar de haber transportado un telescopio acromático de tres pies 
y de hallarse Júpiter separado del sol, no pudimos determinar astro-
nómicamente ningún punto en longitud, porque las nubes siempre 
nos han robado aquel planeta. Nuestras longitudes son solamente el 
resultado de medidas y rumbos, combinadas con la de Quito, cuyo 
meridiano tomamos por fundamento en los trabajos de este género. 
No delineamos sino lo que hemos visto y recorrido, dejando lo 
demás en blanco, para que se pueda distinguir nuestro trabajo del 
de los geógrafos que nos han precedido. Naturalmente se divide este 
camino en tres partes: la primera alta, desnuda de bosque, y de 
unos temperamentos suaves, en que el termómetro de Reaumur no 
sale de 10° 20 sobre la congelación; la segunda, baja, cubierta de 
bosque espeso y elevado y en que el termómetro va desde 13° hasta 
21 0 ; y en fin, la tercera, casi al nivel del Océano Pacífico, anegadiza 
y toda ella navegable; su calor, de 19° - 24 R. En la primera llueve 
poco en la estación de las lluvias, y nada en los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre; las explosiones eléctricas, 2h después 
de la culminación del sol; poquísimo granizo y sequedad. Los mos-
quitos, zancudos, chinches, pulgas, con alguna abundancia, aunque 
no tanta como vamos a ver. En la segunda llueve con la mayor 
abundancia casi todo el año j las explosiones eléctricas abundantes 
y 6b después de la culminación del sol j ningún granizo, y la hume-
dad sin límites; los mosquitos y zancudos se aumentan algo. En la 
tercera llueve con más abundancia, las explosiones eléctricas son 
más frecuentes, más abundantes, y a 9b o 10h de la culminación j los 
mosquitos, en una abundancia imponderable. Las producciones 
naturales de los países que abraza esta costa tienen un lugar en 
ella, y hemos escrito su nombre en los lugares en que las hemos 
visto. Esto, a más de dar una idea de lo físico del país, interesa a 
la historia natural y al comercio. Como la parte cubierta de bosques 
de este camino no ha sido frecuentada jamás, se hallan muchos 
arroyos, altos, etc., sin nombre: hemos creído que teníamos derecho 
para ponérselos, como lo hemos verificado. En lugar de tomarlos 
arbitrariamente, en lugar de llamar a esta Palmar, y a aquel Zapota/, 
por un árbol que se halló aquí y una palma en aquel, les hemos 
dado el de los hombres benéficos, patriotas y sabios que han traba-
jado en la apertura de este camino o en la geografía de nuestros 
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países. No se extrañe pues hallar en esta carta los nombres de Ca-
luma, Posse, Bello, Maldonado, Tritz, Maquí, Vlloa y Juan i y 
sobre todos, los ilustres de Mutis y de Pombo 2, bajo cuya dirección 
y expensas se ha levantado este trozo interesante de nuestra geo-
grafía. El conocimiento de este país, su extensión, naturaleza, posi-
bilidad de atravesarlo, las dudas que tanto tiempo han agitado al 
Gobierno y a todo buen patriota, disipadas; las esperanzas de un 
comercio activo y de una felicidad próxima, afirmadas sobre medi-
das y observaciones exactas: son bienes que debemos a la ilustra-
ción y a la generosidad de estos dos ilustres ciudadanos. Si ellos no 
nos hubiesen apoyado y provisto de luces y de buenos instrumentos, 
el camino de Malbucho y su posibilidad sería un problema para 
resolver. I Cuánto os debe, almas generosas, la Provincia de 
Quito! I Cuánto el que escribe esta línea! El, inflamado del más 
vivo reconocimiento, os la consagra, y suplica la aceptéis con la mis-
ma bondad con que le habéis protegido. El embarcadero lo hemos 
consagrado al Presidente Barón de Carondelet, bajo cuyas órdenes 
y por cuyo celo vemos realizar este camino, que va a hacer la feli-
cidad pública. En fin, el monte más elevado que se halla en el 
camino de estos bosques, y que carecía de nombre, lleva el de e ar-
Ios A ugusto, bajo cuyo reinado se ejecuta. 
Quito y febrero 6 de 1804. 
2. Don José Ignacio, hijo de Popayán, avecindado en Cartagena. 
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